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Supgitote, literas 
El apreciable colega T a t r i a Chica ha 
hallado turno de ostentar en sus primeras 
columnas, un alarde de la prosa galana y 
grandilocuente di luida en los conceptos un 
tanto incoherentes y metafísicos, pero n u -
tridos de sabrosa retór ica y e locución f l o r i -
da que distingue a Paco Blázquez , maestro 
ya en el arte de envolver un tema en la 
aureola de lo abstracto para no decir nada 
en sentido concreto. 
Leyendo su bri l lante a r t í cu lo y recreán-
dome en su dicción correcta, en su riqueza 
fantást ica y , en su forma insuperable de es-
tilista nativo guiado por imag inac ión exhu-
berante, admiro su facilidad en salir del pa-
so dando una zancada sobre la historia de 
Antequera o haciendo un zurcido en ¡a lar-
ga tela que envuelve cuatro siglos desde la 
conquista hasta la época de la real y posi-
tiva decadencia de nuestra cultura v ex-
plendor. 
.E l ha hecho estudios técnicos de medi-
cina bien aprovechados y nacido poeta y 
escritor re tór ico , no ha tenido la cachaza de 
detenerse en el e x á m e n del proceso h is tór i -
co y las fases c ronológ icas en que se cono-
cen las causas de las grandezas o de. las de-
cadencias, y los motivos y resortes con que 
se efectúan los renacimientos. 
No és m i á n i m o criticar su punto de 
vista respecto al resurgimiento cultura! en 
Antequera, sino rectificar así , por via de 
a p r o b a c i ó n a sus nobles sentimientos y de-
seos sobre ese punto,, el cambio his tór ico 
que hace de todo un periodo y de toda una 
sociedad, el concepto de ellas tomado al re-
vés al decir que épocas de turbulencias, de 
lucha y de guerras trocaron la p luma por 
la espada. 
F u é todo lo contrario, Antequera cam-
bió la espada por la pluma, dejó la fortale-
za y las casas bajo murallas para extender-
se p l á c i d a m e n l e por las llanas calles de la 
ciudad nueva, la armadura por el coleto y 
las tiendas de c a m p a ñ a en la vega por las 
casitas blancas con su torre morisca; c u m -
plió su he ró ica mis ión de conservar la c i u -
dad, nuevo florón a ñ a d i d o a la Corona por 
la abnegac ión de sus caballeros y abando-
nado por los Reyes, y ya tranquila , cuando 
tomada Granada cesó de ser fronteriza de 
los moros, dejó la vida mi l i t a r por la c i v i l , 
y entonces fué cuando el artista sucedía al 
guerrero, y aplacado el fragor de las bata-
llas y la actividad de las armas, llegó la ho-
ra de enarbolar las plumas y de pulsar la 
l i ra , que el poema no se canta, sino cuando 
sus episodios trágicos y sus pasajes épicos 
surgieren asuntos y argumentos a la fanta-
sía en el reposo de la paz. 
Es el siglo X V I I cuando Antequera 
tranquila , pacífica y tan ar i s tocrá t ica como 
burguesa, con sus magnates y sus gremios, 
hace un papel eminente en el Siglo de Oro 
de las letras españolas , con sus poetas y es-
critores ilustres, sus conventos y sus cole-
gios, y se distingue por su explendoroso fo-
mento de las artes, derrochando riqueza en 
3. profusión de los templos suntuosos de 
^ue ahora nos enorgullecemos. 
No hay tal tragedia, ni motivos tales pa-
•a que las endechas de amor sonasen a gr i -
¡ tos de guerra, ni para que el cancionero se 
I haga épico . No hay odios, sino las r ival ida-
j des de Arr iba y Abajo, y en la guerra de 
| suces ión , Antequera es u n á n i m e part idaria 
de Felipe V que luego supo recompensarla 
no siendo muy exigente en la pres tación 
de subsidios y milicias. Todo lo épico del 
siglo X V y lo mil i tar del X V I se conviene 
en el civismo m á s po l t rón y honrivant de 
nuestros caballeros en la época de Felipe I V 
y Carlos I I , y la decadencia s i g ú e l a s fases 
de la general en España . Con la monar-
qu í a francesa cambia la norma de las se-
rias y clásicas costumbres españolas , como 
el p- íñ de nuestra literatura sufre la adulte-
ración que le impr ime la levadura t raspi-
renaica . 
Nuestros p ró re r e s con pelucas, casaco--
nes de seda, encajes y las pantorrillas relle-
nas, así como las comedias y la prosa cu l -
terana y afrancesada, son la s íntesis de esa 
decadencia cul tural que s iguió al Siglo de 
Oro. Ya no. hay justas literarias, torneos, 
toros y c a ñ a s e n el Cuso; novenas, proce-
siones, saraos y soirées y una vida m o n ó t o -
na y vegetativa, que nosotros hemos here-
dado, constituyen la norma social e h i s t ó -
rica de Antequera desde el Rey Hechizado 
hasta fin del siglo X V I I I . 
Después , el siglo X I X es demasiado re-
volucionario y polí t ico' para que aquí se 
ocupase la gente en las lindezas y refina-
mientos de las letras y en el resurgimiento 
de la cultura. 
A ver si ahora, que la paz reina entre 
los p r ínc ipes polí t icos locales, se puede vol-
ver del poema al madrigal. 
Sea HERALDO la epopeya y Patr ia Chica 
el id i l io . 
Papa-moscas. 
¿Quién hace Patria? 
Por ella le razono, por ella defiendo, al 
i apartarse de la verdad el referido repórter, 
/ sin ser escritor ni orador haciendo por mi 
parte algo, aunque muy modesto (como mió) 
de provecho, por nuestra patria chica. 
Y ya que mi profesión diaria es tan agena 
a ésta, me despido y hago punto, pues aun-
que es egoísta, es patriótica y no deja tiem-
po; no es tan fácil buscar el trabajo y cum-
plirlo, para que no le falte ni un solo día el 
jornal a ochenta obreros, educarlos e ins-
truirlos en su oficio, y hasta al niño, que ya 
hombres algunos, me tienen verdadera,amis-
tad, escríbenme, del Ejército en las armas 
disíinguiilas, y de los países que perdimos, 
que son hombres de provecho, que el cer-
tificado de aptitud que les entregara es su 
preaeniación, acreditando su suficiencia, sin-
tiendo la emoción de ser dignos patriotas, 
ciudadanos libres; ¡los que otros bienes no 
tenían, más que su patria chica! 
No lo ovide, por que no solo el que escri-
be hace Patria; desdichadamente, todos los 
que leen, no saben la verdad de lo que leen 
ni oyen, y algunos, sin leer ni escribir, no la 
olvidan. 
Por todo lo que deduce, querido repórter, 
es preciso seguir otros senderos, buscar oíros 
estilos, hacer más Patria, no desgarrar sin 
justicia a los que colaboran por ella, preten-
diendo organizar equívocos, semblando el 
desinterés, e! «rio saben lo que se hacen». 
M . DE LUNA PÉREZ 
i la revista 
Es hacer Patria, armonizar y fortificar las 
Patrias chicas, desarrollar sus riquezas ma-
teriales, morales y espirituales. 
Es amarla con el valor del que busca solo 
la verdad; quererla como se les debe y quie-
ren los padres. 
Es defenderla santamente en todo mo-
mento; inspirar en la tierra que se pisa, am-
bientes de bendición a todas las cosas; ma-
terialización del sér superior, encarnación en 
el sér humano. 
Es unión, para que al relacionarnos como 
patricios hermanos no seamos dominados 
por el mercader, cuya frase m e atrevo a apli-
car al que, a conciencia obra, trayéndole sin 
cuidado lo ageno, el mal de los demás. 
Olvídalo en sus criterios en lo que 
escribe, el repórter, el periodista de «Patria 
Chica», en el resumen de las sesiones muni-
cipales; llamando a un lapsus de palabras 
rectificadas, «diálogo humorístico»; y si ello 
es una forma de la crítica, y ésta para que 
sea tal, precisa que el que la comenta, ex-
ponga la intención, la verdad, no omitiendo 
palabras, aclarando el fondo de lo que con-
cebía el que hablaba, y no presentando como 
sustancial lo que es un accidente. 
Emplea la palabra «agravando» al que de-
mostrara, era, una economía falsa, el abstrac-
to pliego de condiciones de muchas pesetas 
anuales, presentando para la adquisión de 
¡a grava que, aún de probada buena fé, de-
bía tenerse en cuenta para siempre evitarlo, 
concretando detalles, (omitidos como el con-
cepto por el reporter)para asegurar la calidad 
y bondad que significa gran economía en el 
pavimento de Antequera. 
LAS PRÓXIMAS NOVENAS 
La Cofradía de ABAJO, tiene ya predi-
cador para su novena. Es este, el Padre 
Gerat, dominico. La novena según hemos 
oido decir será adelantada unos días, pues 
teniendo otros compromisos contraídos el 
notable orador, solo podía venir con dicha 
condición. Por tanto, comenzará el novenario 
el día 26 de Febrero próximo. 
En cuanto al Septenario de ARRIBA, 
dará comienzo como de costumbre, el Miér-
coles de ceniza, 17 del mes entrante, estando 
ios sermones a cargo del mismo predicador 
de! año pasado. 
FALLECIMIENTO 
El día 27 de! actual, dejó de existir la ! 
virtuosa Sra. D.a Manuela Moreno Mague!, 1 
viuda de García Laguna. 
Las listas colocadas en la casa mortuoria, 
fueron en su totalidad cubiertas de firmas 
de ios asistentes a la conducción del cadáver, 
lo que demuestra las muchas simpatías de. | 
que gozaba la finada, y el general sent í - i 
miento que ha causado su muerte. 
Enviamos nuestro más sentido pésame a j 
su distinguida familia, y muy especialmente, j 
a su anciana madre, y hermanos D. Luis y 
D. Enrique. 
SOLICITANDO PERMISO 
Ha solicitado el correspondiente permiso 
para establecer una escuela particular de 
niñas en esta Ciudad, la Sita. D.a Teresa 
Pérez del Pozo. 
LA COBRANZA DEL REPARTO 
No obstante la festividad del día, como 
es hoy el último del mes del piazo para el ! 
pago voluntario del reparto sustí tuíivo del ' 
impuesto de consumos, está abierta la 
cobranza. 
EN CAPUCHINOS 
VELADA ARTÍSTICA 
Fué en la noche del 27, dia de San Juan 
Crisóstomo, y fiesta onomástica del Padre 
Guardián del antiguo y legendario Convento 
cuando tuvo lugar la anunciada recreación 
musical, dramática y literaria que revistió ca-
racteres del más delicado gusto y fino esco-
gimiento. 
Su atractivo fué tal que no retrajo a la nu-
merosa concurrencia la noche terrible de vien-
to heiado y repleto de glaciales esquirlas ex-
parcidas de la blanca cubierta con que por 
pocos días suele cobijarse nuestra sierra, co-
mo virgen que se cansa de su monótono to-
cado azul y quiere realzarlo con algún adorno 
de alba pureza, quedando en el hábito de la 
Inmaculada. 
Y el cronista presente, que teme al frío 
tanto domo Albión a los Zeppeünes , venció 
su apego al amor de la lumbre, y ya en la ca-
lle, para no pensar en la pulmonía inminente, 
comprendió que había de tomarse con calor la 
tarea de hacer una crónica y que contra ta l 
temperatura no hay más sino oponer una 
fantasía fogosa o por lo menos una imagina-
ción calenturienta. En todo puede haber ro-
manticismo. ¿Como no ha de haberlo en ir a 
ún monasterio, de noche pisando lodos y es-
carchas y desafiando a los elementos? Al f i -
nal de la calle, hoy una de las últimas y anta-
ño una de las principales, ya se está en las 
afueras, y el santo redro se destaca sombrío 
y magestuoso. Está abierto ei portón, y de-
sierto el atrio con sus cipreses vetustos, 
como guardia formada, pero nadie dá el quien 
vive y parece al intruso que vá a profanar la 
calma y a hollar la clausura de aquel lugar de 
recogimiento. El cronista se ha remontado a 
la Edad media y se imagina que vá a deman-
dar asilo en la noche borrascosa dentro de 
uno de aquellos refugios de ias ciencias y las 
letras en que se inventó la pólvora y la brú-
jula, se tradujeron los clásicos y se miniaron 
las Biblias y ios códices maravillosos. Pero 
una vulgar bombilla de D. Bernardo le hizo 
volver a ia realidad de que estaba en el siglo 
XX, y piso el cláusíro de ladrillos modernos y 
vió muros encalados y paredes con cromos. 
Entonces cayó en la cuenta de que lian cam-
biado los tiempos y el ascetismo monacal ha 
tomado una forma más cbdl y sociable; que 
el fraile moderno es nías espiritual y que más 
que el cilicio y la maceración es eficaz su pe-
nitencia de bregar con muchachos, desasnar-
los y dar lucidas muestras del fruto que saca 
de ellos. Así, hoy no choca ver frailes con 
calcetines y guantes,ni que tengan en el Con-
vento un teatro y que den una velada literaria 
y artística, en que se ejecuten piezas clásicas, 
se lean poesías, se represente juguetes c ó -
micos y hasta se cante fhmento. El hábito no 
hace al monje; y como no estamos en la Edad 
Media, puede entiarse en Capuchinos corno 
en un salón de sociedad y saludar a ios due-
ños de la casa estrechando las blanquísimas 
manos de aquellos frailes con barbas sedosas 
y cuidadas, piés limpios y manetas finas, bajo 
cuyo burdo sayal hay un orador como el Pa-
dre Guardián, un poeta como e! P. Santiago 
de Fuengirola, y personalidades tan ilustra-
das como ios P. P. León, P ío , Emilio (Guar-
dián de iJb1ique)y demás que siento no re-
cordar. 
Quiero decir, que en ese histórico Con-
vento con su fervoroso y asiduo culto en el 
magnífico templo de variadas y artísticas ca-
pillas, erigidas por nuestros mayores, hay un 
santuario más, dedicado a... la cultura. 
Y allí las Musas, con ser paganas, no des-
decían en nada y pudieron oírse bajo la bóve-
da atrevida del retectorio lo mismo trozos 
de Elocuencia y Poética que las notas duices 
de una romanza, las cadencias patéticas de 
una guajira o de una canción gitana, como las 
estrofas vivas y alegres de una jota o de una 
malagueña, sin que allí fuesen mal sonantes 
los aplausos y los olés. ^ 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Y vá a faltarme espacio para reseñar lo 
principa! (porque este número trae «Sesión 
Municipal» doble). Que el P. Guardián pro-
nunció \in córrectísiuio y elocuente discurso 
de apertura, en cuyos hermosos periodos 
enalteció las glorias de Antequera citando ras-
gos de sus hijos más esclarecidos, demostran-
do perfecto conocimiento de nuestra historia 
local y una vasta ilustración. Tal vez t énga-
nlos el gusto de publicar este trabajo. 
Que el distinguido pianista Pepe Aivarez 
mostró una vez más su gusto y maestría i n -
terpretando piezas de gran empeño como la 
marcha húngara de Kowalski y'ia sonata pa-
tética de Beeíhowen y un wals notable de su 
composición, asi como acompañando al no-
table tenor Pepe Burgos que cantó con ex-
quisito arte las romanzas Maria Mar;, Campa-
nella y otras, secundado por el violin insi-
nuante de Paco Checa. Un fraile liliputiense, 
digno de comérselo a besos, el alumno Alfon-
so de Viilalva, electrizó a la concurrencia re- OÍÓ principio la del viernes 29 a las veinte 
citando con angelical unción, una extensa e horas bajo la Presidencia del Sr. León Motía 
inspirada Oda a la Virgen que lo acredita de ' y con asistencia de los Sres. Jiménez Robles, 
memorión envidiable. c. ,!^, ,„.^ nnw***n 
Un drama «Los dos compadres» y un ju 
pues aunque enfermasen las personas que 
las consumieran, no era fácil que el médico 
descubriera la causa de las fiebres, etc. ¿Pero , 
no vale nada la salud perdida por más o 
menos tiempo? 
La realidad ha venido bien pronto a 
demostrar la grandeza de las reformas lleva-
das a cabo en el matadero. 
Ahora, lo que es menester es, que el p ú -
blico si se apercibe en alguna ocasión, de 
que cualquier industrial trate de burlar el 
reglamento, a más de denunciarlo a la autori-
dad, que será inexorable en el castigo, no 
vuelva a comprar en el establecimiento de 
que se trate. Creemos que no se dará ese 
caso porque los industriales caminarán de 
buena fé. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
guete cómico * Haciendo ei tonto» represen-
tados discretísimameníe por jóvenes educan-
dos, consti tuyó la parte teatral. 
La poesía delicada y sentida del P. Santia- ; 
go, «Ciego», al público cogería de nuevas, ! 
pero al cronista que la tiene en el HERALDO V 
Casco García, Rosales Salgues o. Cabrera 
España , Ramos Gaitero, P&ché, Rojas (D. A l -
fonso), Ramos Herrero, Palomo y Aivarez. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
El Sr. León Motta: voy a dar cuenta a la 
Corporac ión , del fallecimiento en Granada de 
un antequerano ilustre, D . Jerónimo Vida 
¡ se la sabe de memoria, solo tocó saborear | vilchez. Este señor, que unía a una Honra-
. una vez más su belleza, recitada con la ex 
I presión que le imprimió su creador. 
Cuando retirada la numerosa asistencia 
invitada, quedó la sociedad intima de organi-
zadores de tan amena y culta velada,hubo lu-
gar a una expansión tan placentera como re-
finada ai hacer los honores a unos pasteles y 
algunas cepitas. Fué una juerguecíta espiri-
tual, como cabe entre frailes que alguna vez 
han de recordar que son hombres, y artistas 
que llevan a todos sus actos delicadeza ex-
quisita. 
Lo que cantó Burgos y acompañó a la 
dez acrisolada, grandes talentos y laboriosi 
dad, triunfó en la tribuna y en el foro, en una 
población de tantos hombres cultos como 
Granada, y continuador alljí de la tradición 
de Antequera, como cuna de hombres ilus-
tres. Pido que se acuerde hacer constar en 
acta, el sentimiento de la Corporac ión , por 
tan sensible pérdida; que se transmita este 
acuerdo a la familia del finado y que se rinda 
el homenaje debido, dando a la calle de la 
Tercia, el nombre de Jerónimo Vida. 
El Sr. Ramos Herrero, se adhiere en 
nombre de la minoría liberal a las sentidas 
guitarra Paco Checa, impregnados, ambos de i manTíestídone^ 
estilo y de carácter genuino, eso, eso sí que se e¡ acnerdo p0r unanimidad. 
es genero flamenco, con todo lo que tiene de 
sentimental y de artístico. Y fué allí donde Ritegos y preguntas , 
hubo una de las raras ocasiones de admirar El Sr. Rojas Pareja, pregunta si es cierto 
la maestría de Joaquín Checa en la guitarra, haberse liquidado con "el Conligente, según 
tocando nada menos que la difícilísima crea- | dice el ÍHERALDO en su último número , me-
cíón de Parga «Adiós a la Alhambra» y un | dianíe el pago hecho por el pasado año de 
nocturno famoso de Schumann 
Ese y su hermano son dos músicos, dos 
artistas de alto vuelo que, como los ruiseño-
res no cantan sino en ei bosque y al lado del 
nido, ellos ocultan sus melodías celestes en-
tre las paredes de su hogar, y solo las dejan 
disfrutar a algún privilegiado vecino como yo 
En resumen, la velada de Capuchinos una 
nota de cultura trascendental e inolvidable. 
Aun la austeridad del claustro tiene razón 
de ser y se hace más simpática y respetable 
cuando,transigente con la vida moderna con-
desciende con los mundanos y por algunas 
horas hace un paréntesis a lo severo de la Re-
ígla para rendir culto al arte y a las letras. 
El ascetismo es tan compatible con un tea-
ro de muchachos y con algunas coplas fla-
mencas, como con unos cuantos jamones y 
m buen vinillo en la bodega para la fiesta 
'onomástica del P. Guardián. 
R. Chacón. 
Salubridad de las Carnes 
UN CERDO TRIQUINADO 
I Anteayer.al precederse por el inspector 
Éerínario señor Saavedra (D. J. 1.) ai reco 
ve-
no-
ipmienío de los cerdos sacrificados en el Ma-
adero para el consumo público, halló que 
l ino de ellos, que se destinaba a la venta en 
ün importante establecimiento, se encontraba 
dacado de triquinosis, y como es consi-
juiente, el citado funcionario, dispuso la 
"mediata y total cremación de las carnes y 
«s iónde tocino. 
f / Sin la escrupulosa inspección a que las j interesa que para la mayor observancia de las 
p rnes se hallan sometidas por virtud del ! prácticas de higiene, se impida a los cárnica-
Jueyo régimen del matadero, las del cerdo ! ros que transporten las carnes desde el ma 
50.000 pesetas 
El Sr. Presidente contesta ser cierto, fa l -
tando solo un pico insignificante, para el 
completo pago. 
Se hacen por el Sr. Rojas algunas indica-
ciones que contesta la presidencia, intervi-
niendo en esta cuestión los señores Casco 
García, Palomo, Rosales Salguero y Cabrera 
España . 
El Sr. Palomo, propone que a virtud de 
un decreto publicado en 8 del actual, para el 
reconocimiento de láminas de Bensficencía, 
se acoja al mismo esta Corporación, para el 
reconocimiento de unas 8.000 pesetas que 
según tiene entendido posee el Hospital de 
esta Ciudad y que hoy puede solicitarse aco-
jerse a dicho Decreto, solicitándolo el Ayun-
tamiento a nombre de dicha entidad. 
El Sr. León Motta dícele no ha cesado 
las gestiones para lograr este derecho que 
tiene el Ayuntamiento sobre esa cantidad y 
que desde luego se formulará nueva recla-
mación. 
El Sr. Ramos Herrero, pide aun cuando 
sabe se han dado órdenes en ese sentido, no 
se permita la aglomeración en la acera de 
la Plaza de Guerrero Muñoz, de la clase 
jornalera que por las mañanas se teune en 
dicha vía, por entorpecer la circulación. El 
Sr, León Motta ofrece reiterar las órdenes 
que sobre ello tiene dada. 
Orden de! d í a . 
Son traídas las tarifas del matadero pedi-
das por el Sr. Palomo en la sesión pasada. 
El Sr. Palomo solicita sean expuestas las 
dichas tarifas en una tablilla con el fin de 
que el arrimador de carnes pueda saber todos 
los derechos que tiene que abonar. También 
wuemado el v¡ernes,hubíeran sido consumidas 
por el público, y no tardarían muchos días, 
s'n que hubiese buen número de personas 
^acadas de la terrible enfermedad. 
No más de un més que rige el nuevo 
e§Iamento, y ya se ha dado un caso de t r i -
juínosis, y creemos que antes se han quema-
do varías reses atacadas de tuberculosis. 
Claro es. que si la infección no es fulmi 
• • - - 1 
tadero, en carros destinados a escombros; 
encarece la necesidad de dos depós i tos para 
el lavado de los despojos y de un carrito de 
mano forrado de zinc para el transporte de 
los mismos, dentro del matadero. 
El Sr. Jiménez Robles, contéstale están 
mandadas hacer dos mesas de mármol con 
depós i tos de agua que llevarán para el lava-
do de los despojos, y que espera estén colo-
Iantey no muere ninguno de los que hubie- , cadas lo antes posible 
l^n comido esas carnes, especialmente la del i El Sr. León Motta dice respecto al trans-
p r d o triquinado, pasa la cosa desapercibida, porte de las carnes que tuvo noticias de que 
había un industrial que utilizaba el carro de 
sacar basura para conducir aquellas, lo que 
prohibió inmediatamente por ser contrarío a 
la salud y al Reglamento que en uno de sus 
artículos autoriza el impedir el transporte de 
las carnes en carros que no reúnan las condi-
ciones higiénicas que son debidas. He de dar 
también cuenta a la Corporación de que el 
veterinario Sr. Saavedra ha prestado en el 
día de hoy un servicio que merece especial 
mención y que demuestra a su vez la bondad 
del nuevo régimen del matadero. Ha dese-
chado un cerdo atacado de triquinosis, lo 
cual ignoraba el propietario del mismo; se 
han quemado las carnes y los tocinos han 
sido sometidos a fusión, cumpl iéndose en 
suma todo lo dispuesto al efecto. Este caso 
demuestra que si no hubiera tan estrecho ré-
gimen, estarían consumidas a estas horas 
parte de las carnes y sentido los efectos de 
tal enfermedad. Solicita pues que se consig-
ne este servicio especial en honor del señor 
Saavedra. 
El Sr. Ramos Herrero se adhiere en nom-
bre de la minoría 
Se lee solicitud de la Sra. viudad de don 
Francisco Robledo Martínez, Secretario que 
fué durante muchos años de este Ayunta-
miento, solicitando una pensión anual de 
2.000 pesetas. Después de una breve discu-
sión, se acuerda a propuesta del Sr. Presi-
dente, concederle el máximo de lo que la ley 
señala, o sea la tercera parte del sueldo que 
tiene señalado el cargo de Secretario. 
Se auerda adjudicar el servicio del arbi -
trio sobre «Consumo de electricidad» duran-
te el año actual, a D. Manuel Rosales Salgue-
ro, ún ico postor que concurrió a la subasta 
celebrada al efecto. Se aprueba, con cargo al 
capítulo de reparación de tuberías, una parti-
da de 624'6l pesetas, por anuncios en 
los importantes diarios de la Sociedad edito-
rial de España del proyecto concurso para 
adquisición de tuberías para el acueducto de 
la Magdalena. 
Fueron leídas y aprobadas varias cuentas 
de gastos. 
Se dio cuenta de no haberse presentado 
reclamación alguna contra los padrones de 
^Patentes de alcoholes* y de «carruajes» du-
rante su plazo de ex posición al público. 
Se aprobó la nómina de la banda de mú-
sico. 
Se acuerda sacar a concurso, tres plazas 
de veterinarios municipales,teniendo en cuen-
ta el anejo de Bobadilla. 
Se acuerda aprobar el presupuesto hecho 
por el maestro de Obras para las reparaciones 
que necesita el Hospital de San Juan de Dios, 
importantes 1.500 pesetas. 
Se acuerda aprobar en un todo, el pliego 
de condiciones formulado por D. Manuel Lu-
na en la sesión anterior y que se halla sobre 
la mesa, para el concurso de adquisición de 
tubería de hierro fundido que ha de colocarse 
en el Nacimiento de la Magdalena, quedando 
designada una comisión compuesta por los 
Sres. Luna Pérez, Rosales y Palomo y presi-
dida por el señor Alcalde, a fin de que redacte 
el pliego de condiciones, llevando a él las de 
orden administrativo que se consideren con-
venientes, facultando a dicha Comisión para 
que desde luego ordene que se instruya el ex-
pediente de concurso y se anuncie este en for-
ma legal. 
Y se levantó la sesión. 
mksubros M 
La Sscrstaria 
El jueves en la noche, se reunió el Co-
mité liberal-conservador, bajo la presidencia 
del Sr. Lima Rodríguez. Según referencia que 
tenemos por autorizada, se trató en esa reu-
nión importante, de las próximas elecciones 
de diputados provinciales, acordándose ofre-
cer candidatos para tres de los cuatro puntos 
que han de elegirse, dejando el cuarto lugar 
para los liberales. Es criterio sustentado por 
el Comité, interpretando las aspiraciones del 
partido en el distrito, que puesto que hay 
hombres de gran valía en estas fuerzas polí-
ticas, sean elegidos .siempre de ellas sus re-
presentantes ante la diputación provincial, 
es decir, que sean locales, pues así, identifi-
cados en absoluto con los pueblos, sintiendo 
personalmente cuanto estossientemhan de de-
fender con más vehemencia los intereses del 
distrito, anteponiéndolos en todo caso a toda 
otra conveniencia. Los candidatos que pre-
senta el Comité, de acuerdo con el jefe po-
lítico de Alora, son: 
B . M o m o Luna He 
D . J o s é G a r d a ZamuDlo 
y D . J o s é García BcrDoy. 
El prestigio grandísimo de estos tres nom-
bres, es sobradísima garantía de que el dis-
trito ha de estar perfectamente defendido. 
Estamos seguros de que al verse satisfechos 
hoy los deseos de los liberales-conservadores 
ante la candidatura propia, llamémosla asi, 
de casa, les será doblemente grata la resolu-
ción del Comité, por el acierto demostrado 
en la elección de candidatos. 
Otro asunto tratado en tal sesión, fué de 
que ante la imposibilidad física de continuar 
desempeñando la secretaria del Juzgado mu-
nicipal D. Francisco López de Gamarra^ le 
sustituya en el cargo D. Antonio Baudel 
Vilaret" que ha venido sirviéndolo desde 
hace mucho tiempo por la enfermadad del 
Sr. Gamarra, si bien atendiendo generosa-
mente las necesidades económicas de éste, 
y que continuará atendiéndolas mientras viva 
dicho señor Gamarra, de manera expléndida 
por cierto. Esta circunstancia, muy digna de 
tener en cuenta, y la inteligencia, honradez, 
laboriosidad y lealtad del Sr. Baudel, hacen 
que el partido liberal-conservador, por con-
ducto de su organismo directivo, apoye re-
sueltamente la candidatura de este señor para 
la secretaria mencionada. 
Y por último, se ocupó el Comité de 
llenar las vacantes existentes en su seno, por 
muerte de D. Gabriel Robledo Sarmiento y 
D. Marcelino Sorzano Jiménez, siendo pro-
puestos por la Presidencia y aceptados uná-
nimemente, 
B . Francisco B d ! ¡ 5 a Cana$qui l ia . 
La respetabilidad de estos señores, en-
gendrada por el conjunto de excelentes cua-
lidades que les adornan y que les hace ins-
pirar general estimación, evidencia el tacto y 
discreción exquisitos del Sr. Luna Rodríguez 
al proponer y del Comité al aceptar en su 
seno a ambos señores, que honran al partido 
a que pertenecen. 
E L S r . DATO 
Al entrar este número en caja, recibimos 
la noticia de que el ilustre Jefe del Gobierno, 
pasa en tren especial por esta estación, a las 
7 de la noche para Madrid. Seguramente 
acudirán a saludarlo las autoridades, repre-
sentación del Ayuntamiento, y de todas las 
clases sociales, incluso del elemento obrero, 
pues este tiene gran simpatía por el insigne 
estadista. 
Hoy a las 12 y media se ha verificado el 
sorteo [para la adjudicación de los premios 
que la Caja de Ahorros y Prés tamos de esta 
Ciudad otorga a los impositores, habiendo 
resultado favorecidos los siguientes: 
PREMIO DE S O O PESETAS 
José Torres García, calle de la Estrella. 
Libreta núm. 2.807. 
Premio de 100 pesetas 
Concepción del Pino Gallardo, Estepa. 
Libreta núm. 1.483. 
Premios de 50 pesetas 
Amparo Muñoz Pérez, Ovelar y Cid. 
Libreta núm. 2.399. 
Socorro Botello Morales, Plaza de S. Bar-
tolomé. Libreta núm. 2.724. 
Premios de 25 pesetas 
Manuel Ortiz González, Cuatro Cantillos. 
Libreta núm. 1.790. 
Francisco Vera Blanco, Toronjo. Libreta 
número 1.776. 
X ^ . { . ^ E > ^ 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
Da pr inc ip io la del viernes 22 , bajo 
la presidencia del Sr. León Motta y con 
asistencia de los Sres. Casco, J i m é n e z , Ro-
sales, Ramos Gaitero. García Talavera, 
Carr i l lo , Luna Pérez , Cabrera E s p a ñ a , Pa-
lomo, Conejo, Matas, Paché , Rojas (D . A l -
fonso) Alvarez y M u ñ o z Acedo. 
Después de leida y aprobada el acta, se 
ent ró en los 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta manifiesta respecto a 
la denuncia hecha por el Sr. P a c h é en la 
sesión pasada a no arder el alumbrado, obe 
cia a haber un vecino de una calle inme-
diata que se dedicaba a robar el fluido, y 
que ya está ardiendo n u é v a m e n t e . T a m -
bién manifiesta respecto al ruego del señor 
A la r cón , haber sido retirados los m a r m o l i -
llos que o b s t r u í a n el paso en la Calle Ge-
neral RÍOS. 
El Sr. Palomo dice que a vista de no 
disponer el partido liberal de un ó r g a n o en 
que pudiera refutar un a r t í cu lo publicado 
por el HERALDO en su ú l t i m o n ú m e r o , y 
que hace menc ión a ciertas obras públ icas 
hechas por los liberales en su etapa de man-
do, se ve obligado a traer el asunto a se-
sión para rectificar dicho suelto y v i n d i -
carse el partido y él como ind iv iduo que 
fué de la Comis ión de obras, enumerando 
al efecto las obras que hicieran en el arre-
glo de calles y paseos. T a m b i é n p í d e s e 
traigan a la p r ó x i m a sesión las tarifas so-
bre las reses de cerda, lanar y cabrio que 
se sacrifican en el matadero; teniendo en-
tendido que son muy pocas las reses que se 
sacrifican, en razón principalmente, a no 
tener un sitio donde pastar, y solicita saber 
q u é se ha hecho de unos terrenos que tie-
ne el Ayuntamiento de su propiedad des-
tinados a tal fin, pidiendo al efecto, una 
nota de ellos, para saber en poder de qu ién 
están y la Presidencia pueda exijirles los 
t í tu los de dominio por los que los disfrutan. 
El Sr. León Motta contesta respecto al 
pr imer punto tocado por el señor Palomo, 
que si se tratara de un concepto emitido 
en ses ión , entiende que t end r í a just i f ica-
ción dicho señor para pedirme rectifica-
c ión , pero desde el momento en que así 
no es, sino que ha sido en un pe r iód ico , 
la Presidencia no debe hacer la rectifica-
ción aunque pudiera coincidir en todo o 
en parte con dicho concepto, porque ésta 
es una aprec iac ión que no afecta a la Pre-
sidencia ratificarla ni rectificarla. M a n i -
fiesta no puede precisar algunas obras que 
hicieren los liberales, pero recuerda de 
otras. Reconoce que la ind icac ión del se-
ñ o r Palomo es el deseo de vindicarse, pues-
to que han de constar dichas manifesta-
ciones en la reseña que se hace sema na l -
mente de las sesiones, en el pe r iód ico . Con 
respecto al segundo punto, para la p róx i -
ma sesión v e n d r á n las tarifas, que no cons-
tan impresas en el Reglamento del mata-
dero, porque son susceptibles de va r i ac ión . 
Dice tiene la certeza de que la empresa de 
arbitrios no puede cobrar nada de lo que 
no está establecido, porque si así fuere 
sería una exacción ilegal y un delito, que 
llevaría ante los Tribunales . En cuanto a 
los terrenos que tiene el matadero, dice 
haber oído hablar de ellos como destina-
dos para pastos, y t a m b i é n tener entendido 
por otro lado, que solo existen los mismos 
en la fantasía, sin saber q u é ha hecho el 
Ayuntamiento con ellos. Ofrece averiguar 
por Negociado respectivo q u é hay de esto 
y dar ía cuenta en la p r ó x i m a sesión. 
bl Sr. Cabrera España solicita se hagan 
nuevos uniformes a los porteros del Exce-
len t í s imo Ayuntamiento, por encontrarse 
los que hoy tienen bastante deteriorados 
y así se acuerda por unanimidad. 
Orden del día. 
Se dá cuenta de haber estado expuestas 
al púb l ico las listas de compromisarios du-
rante el plazo reglamentario, no h a b i é n -
dose presentado rec l amac ión alguna. 
Se a p r o b ó cesión que hace D. José 
Franquelo a D. Ildefonso Mi r , del servicio 
de medicinas al Hospital, en cuya subasta 
resu l tó rematante. 
Se dió cuenta de haber sido libradas 
por el Sr .Ministro de Fomento 2 6 . 0 0 0 ptas. 
con destino a la reparac ión de la carretera 
Cuesta del Espino. 
Se a c o r d ó haber oído con gusto una . 
c o m u n i c a c i ó n del Comi té de Exploradores 
ma lagueños , que dedica entusiastas elogios ' 
i 
a las atenciones y agradables impresiones, 
que en su reciente visita a esta Ciudad, 
merecieran de los antequeranos. 
Se aco rdó proceder a la demol ic ión de 
una casa en calle M u ñ o z Herrera, dado su 
estado inminente de ruina . 
Se leyeron y aprobaron varias cuentas 
de gastos. 
Se dió lectura al siguiente estudio del 
Sr. Luna Pérez: 
Estudio analítico de los materia-
les que pueden emplearse en la fabri-
cación de tuberías para la conducoión 
de aguas y fijación de las considera-
das en condiciones técnicamente más 
ventajosas. 
DESECHADOS por las razones que signen: 
Barro y cerámica: Por falta de resistencia en sus 
distintos aspectos, como son carencia de flexión, 
zisallamiento, presiones internas, falta de cohesión 
o fragilidad a la rotura, que son las condiciones ex-
periipentadas durante tantos años en la existente, 
originando la insalubridad máx ima d é l a s aguas y 
los grandes costes de reparación continua e inter-
minable; agravadas con las condiciones del terreno, 
ya por la frondosidad, sobreviniendo las filtracio-
nes de raices, corrimientos, unido todo ello a la 
cl imatología dees ta circunscripción, cuyos cambios 
bruscos de temperatura en los deshielos y demás 
fenómenos meteorológicos, produce el agrieteado 
en las fabricaciones de cemeulo y construcción de 
albañiler ia en general. 
CEMENTO:—Las construcciones distintas a 
base de cemento, se consideran por las antedichas 
razones, fuera de este concurso, así como por la ma-
yor preparación y coste de instalación. 
Los tubos de palastro cuya base de competen-
cia económica es por el poco espesor de la plancha, 
protegidos por revestimiento de plomo y asfalto, 
aunque de gran p r ^ e n t a c i ó n , han de tener mala 
vejez o duración, apesar del grueso d é l a solución 
Smith o barnizado interior, por la falta de resis-
tencia de los elementos que le integran, al someter-
se al trabajo despréndese el asfalto en los corri-
mientos del terreno, sobreviniendo la rotura por 
falta de resistencia de la chapa. 
Son materiales admitidos, por creerlos verda-
deramente práct icos para la conducción que pro-
yéctase, la cual ha de ser forzada con llave en la 
parte baja de la tuber ía , con los distintos fines téc-
nicos y prácticos tan necesarios por las razones que 
siguen según opinión humilde del Concejal que 
suscribe, autor de estas proposiciones. 
Que la tubería se adquiera aunque sea'de más 
coste, no solo para resistir la presión por distancia 
y desnivel sino con las condiciones necesarias para 
resistir y sostener presión cerrada por golpes de 
ariete y posibles obstrucciones por heladas. 
El hierro forjado acerado, es un material apro-
piado por su exceso sobre las resistencias anterior-
mente indicadas y experiencias hechas en tubos 
Manezmám de 30 mil ímetros de d iámet ro , y 3 mi-
límetros y medio de espesor, dieron por resultado, 
que se rompieran solo a la enorme presión de 1.700 
atmósferas, desde luego sin costura ni soldadura. 
Tienen en su contra estos tubos, que son fáci-
les de incrustación y oxidación, ocasionándose 
esta úl t ima, al no estar bien colocados; pero evita-
se con la solución Smith con que viene barnizadas 
todas estas tubería . Tócase el inconveniente grave 
de que no se construyen bien esta clase de tuberías 
en España. 
El hierro fundido está t ambién muy indicado 
para estas conducciones y es el más adoptable pa-
ra este caso, por ser más perfecta la construcción 
nacional. Debe exigirse que sea reforzado, para 
que resista los accidentes que pudieran sobrevenir 
por las presiones antes enumeradas. 
En esta clase de tubos, se adaptan más perfec-
tamente las uniones. 
Tiene en contra, el mayor coste de instalación 
y piezas accesorias 
Para los espesores de estos tubos de hierro 
fundido, aunque han sido calculados así como los 
diámetros , han de tenerse en cuenta el coeficiente 
de condición y composición de ¡os hierros, así co-
mo también que hayan sido fundidos vertical, obli-
cua u horizontalmente. Haciendo notar, que en los 
proyectos del Sr. Bores y Romero y Luna Quartín 
de los años 1883 y 1886 respectivamente, calculan 
por metro lineal de tubo de 15 centímetros y pro-
bado a 15 atmóferas en 47 k i lógramos el metro l i -
neal. 
La sociedad Aurrera de Bilbao, ofrece hoy pa-
ra 20 atmósferas depres ión el mismo tubo con solo 
36 k i lógramos de peso, el metro lineal. 
Como resultado del estudio analí t ico de los ma-
teriales que pueden emplearse en la construcción 
para la tubería que se pretende adquirir para la 
conducción de las aguas del nacimiento de la Mag-
dalena, el Consejal que suscribe, cumpliendo ia 
misión con que le ha honrado el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad, estima que debe preferirse 
el tubo de hierro fundido, único que se construye 
en España, con ga ran t í a s de perfección bastantes a 
ofrecer buen servicio, y que a base de que el con-
curso sea solo para tal clase de tubos y entre fabri-
cantes nacionales, puesto que ha de tenerse en 
cuenta la *Ley protectora de la Industria Nacio-
nal», señala como condiciones del concurso, las si-
guientes. 
Longitud del trazado, 7.806 metros. 
Desnivel entre sus puntos, 120 metros con 50 
cent ímetros . 
Entrega sobre vagón esta estación libre de to-
do gasto y pago contra ta lón, sometiéndose a estos 
fueros para la garan t ía , y para los efectos de pago 
a los d é l a Casa constructora. 
6.000 metros lineales de tubo recto aproxima-
damente. 
1.806 metros lineales de tubos curbos aproxi-
madamente. 
Diámetro exterior de la tubería , de 17 a 18 cen-
t ímetros . 
Largo de los tubos rectos, de l'50a 3 metros. 
Uniones de enchufe y cordón, 
L a C a r r e r a del P o r v e n i r 
P^epa^ción rápida por» Correo 
y sin que el alumno salga de su~casa ni haya de abandonar 
su empleo ni sus más perentorias ocupaciones 
PARA LA NUEVA, CARRERA DE 
SECRETARIOS M U N I C I P A L E S » 
MEiS Slfi CAHfiERA 
Secretarios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 12.000 PTAS. 
no despreciéis la oportunidad que se os presenta 
con ia organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer glandes gastos. 
En breve convocatoria para exámenes. 
Más M i e s : ACADEMIA SOLER C a s t e l l ó n 
Espesor como mín imum, de 10 mil ímetros, ga-
rantizando una vez conocido el terreno, las 15 at-
mósferas de presión interior, contra todos los acci-
dentes naturales en esta región, 
Antequera 22 de Enero de 1915. 
M. DE LUNA PÉREZ. 
Después de breve d iscus ión , se acordó 
dejarlo sobre la mesa hasta sesión p r ó x i m a . 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
Por dificultades relacionadas con la Junta 
local de Reformas Sociales, que según e! re-
glamento para la aplicación de la Ley del 
descanso dominical, ha de informar ios ex-
pedientes que se instruyen por infracción de 
dicha ley, no ha podido resolver aún la A l -
caldía los que se siguen contra D.'" Concep-
ción Soto y la Sra. Viuda de Maqueda. 
Nos consta que tan pronto como desapa-
rezcan las dificultades y emita su informe 
dicha Junta, resolverá el Sr. Alcalde los men-
cionados expedientes. 
También sabemos que por ia Liga Indus-
trial ánteqúeraha han sido denunciados o f i -
cialmente, al Sr. Alcalde los industriales don 
Ramón Cuellar, D.a Concepción Soto y don 
José García (calle de S. Pedro), por haber 
realizado ventas en domingo después de las 
doce del día. Estas denuncias seguirán t rá-
mite igual que las anteriormenle presentadas. 
La casa «Grecia» de Málaga de amplia-
ciones fotográficas pone en conocimiento del 
público en general, que ha dejado de ser su 
comisionista en esta D. Pedro González T o -
rrado, corriendo a cargo de dicho señor 
cuantos trabajos tenga pendientes, por ser 
comisionista por cuenta propia. 
- - S E V E N D E N - -
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
B O L E R E L I G I O S O 
Dominica de Septuagés ima 
SOBRE EL TRABAJO 
El evangelio que para nuestra instrucción 
nos propone hoy nuestra madre la Iglesia, 
contiene ia parábola del padre de familia 
que salió muy de mañana a conducir obreros 
para que fues'en a trabajar a su viña. A los 
primeros los condujo en la primera hora del 
día, y se ajustó con ellos a dinero por día 
(moneda de aquel tiempo, que equivaldría a 
cuatro o cinco reales de ta nuestra), que era 
jornal ordinario de un obrero. Salió después 
a la hora de tercia, y a la de sexta, y a la de 
nona; y habiendo encontrado a otros que 
estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo 
que fuesen a trabajar a su viña, que él Ies 
daría lo que fuese justo. Salió en fin a la hora 
undécima, es decir, cerca de la tarde, según 
el modo de contar de los judíos, y encontró 
a otros que estaban igualmente desocupados; 
afeándoles su inutilidad, les preguntó, qué 
hacían ociosos todo el día? Y dando ellos por 
disculpa que nadie les había ocupado, les 
envió a trabajar a su viña. 
Sin meternos en el sentido espiritual de 
esta parábola, solo nos atendremos a la ex-
plicación qlie se le da ordinariamente. Según 
esta, podemos decir muy bien, que Jesucristo 
nos la propone particularmente para hacernos 
ver la obligación que tenemos de trabajar y 
huir de ia ociosidad. Pasémonos a reflexionar 
una materia tan importante, y que nos toca 
a todos en cualquier estado o condición en 
que la Divina Providencia nos haya colocado. 
Unos no quieren hacer cosa alguna, y miran 
la vida presente como un juego o diverti-
miento; otros trabajan, sí; pero lo que hacen, 
lo hacen mal. Y así los unos por una razón, 
y los otros por otra se privan de las bendi-
ciones de Dios y que las derrama sobre el 
trabajo: los primeros por que no quieren 
sujetarse a él, y los otros por que no se 
sujetan a él con' espíritu cristiano. Jesucristo, 
que está representando en el padre de familia 
de nuestro Evangelio, condena a los unos y 
a los otros. A los primeros, que son los que 
i tienen una vida holgazana y ociosa. Ies dice: 
• Quid hic s íat is tola die otiosis? lie, id que 
i el trabajo os es absolutamente necesario, de 
| cualquier condición que seáis. A los segun-
; dos que son los que trabajan; pero no con el 
¡ espíritu que se debe trabajar les dice: Ite et 
i vos in vineam meam, trabajar en mi viña y 
j santifícaos por vuestro trabajo. Y en fin, 
¡ como para animar a los unos y a los otros 
añade , que ese trabajo no quedará sin 
recompensa. E i quod justum fuerit daba 
vobis. Ved ahí la explicación de esta parábo-
la por lo que mira al trabajo. Dios lo manda, 
Dios lo quiere y Dios lo bendice. Somos 
hombres, somos cristianos, somos fiágiles, 
tres cualidades diferentes entre sí, y muy 
propias de todos nosotros. Pues en conse-
cuencia de estos títulos, iodos estamos 
obligados al trabajo, por naturaleza, con la 
mira de agradar a Dios y con espíritu de 
penitencia y unidos a Jesucristo nuestra ca-
beza y nuestro modelo. 
L . L . V . 
jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día l.—D.a Carmen Arreses de Rojas, 
sufragio por sus difuntos. 
Día 2.—D.a Teresa Arreses, por sus 
difuntos. 
Día 3.—D.a Micaela Arágón, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 4, 5 y 6.—D.a Carmen, doña Elisa, 
doña Purificación y don Antonio Palma i 
doña Purificación González del Pino. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Dia7.—D.aAna Fernández de Roda, por 
su esposo. _ 
De venta en EL SIGLO XX 
Tip. EL SIGLO XX.-Antequera. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E H A 
- Revista mensual d? verdadera i lus trac ión mundial 
0» 9 9 O 
^ ÍJL S 01- il> 0 1 Ó IT íiiailOLl ^ . S O 13 t i l 5^. 
• : J V t i r r x e r o s t x e l t o O . ^ O i d . nía en El Siglo XX, Infante D. Fernando 69 
co 
09 
os» 
03 > 
C 
-o 
co 
O 
C?3 ^ 
SI 
Situado en la calle Homero M i e d o 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
Municipal 
Dentadura de C a u c h ú , a luminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 1 8 , M A D E R U E L O , 18 -
}9 
Se ha recibido el nú-
mero Ü S de 
an 
ta' 
-DE-
José García Berdoy ^ Antequera 
Colección de 58 cuadernos 
De venta en la Librería EL SIGLO XX 
Librería 6 1 51QL0 XX 
ifiETILil 
— ri ^ — 
Sucesores de 
-: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— 
TORBINIS S I f 4 G R U jVj jejran rendimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O caba l lo s en 
« E L P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y A'laiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
D E : 
D 1 m i i i i i & f i i i i 
J&L A I v A O - A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represeniante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecí lias 24. 
i 1 
0 , 5 0 0 £L 
(con y s in v á l v u l a s ) 
Tipos desde 8i20 a 30il00 H.P.=Precios desde 
£ £ - 5 ^ 0 0 0 i M ^ r o o s . 
GRAN PRIX del «A.C.F.^ (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles J M ^ e r o e d e s sobre 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos O O I V I Z Z J ^ Z ^ r A T ^ 
obteniendo los ^ PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
;uladores de precisio 
Mas de quinientos en España 
.Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO 8:-: A N T E Q U E R A 
Pida V. los polvos de a r r o z marca 
" J U N O " 
en los mejores es tablec imientos 
o C O L O A L 
